ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๐ 
   
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 





ปลอดภัย  :  สารมลพิษจากเครื่องยนตข้ึนใหม  จึงเห็นควรเพิ่มเติมคามาตรฐานกาซคารบอนมอนอกไซด  
และคากาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ใหสอดคลองกับการปรับปรุงแกไข
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตดังกลาวดวย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๕/๑  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
ของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
“ขอ  ๕/๑  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียน  ต้ังแต  
วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๒  ไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด  ตองไมเกินรอยละ  ๒.๕  โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ 
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน  ตองไมเกิน  ๑,๐๐๐  สวนในลานสวนที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ” 
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของ
รถจักรยานยนต  ฉบับลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๖  วิธีการตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย  
ของรถจักรยานยนตตามขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๕/๑  ใหทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 
หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๐ 
   
 
(๑) ปรับเทียบ  (Calibrate)  เคร่ืองมือดวยกาซมาตรฐาน  (Standard  Gas)  ตามคูมือการใชงาน  
ของผูผลิตเคร่ืองมือ 
(๒) เดินเคร่ืองยนตใหอยูในอุณหภูมิใชงานตามปกติ 
(๓) ขณะที่เคร่ืองยนตเดินเบาใหสอดหัววัด  (Probe)  ของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสีย 
ใหลึกที่สุดตามคําแนะนําของผูผลิตเคร่ืองมือ 
ในกรณีที่ไมสามารถสอดหัววัดของเครื่องมอืเขาไปในทอไอเสียได  เพราะติดอุปกรณระงับเสียง  
ใหใชทอพิเศษตอที่ปลายทอไอเสียแลวจึงสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอพิเศษที่เสริมตอจากปลาย
ทอไอเสียนั้น   
(๔) ใหอานคาปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน  
เมื่อเครื่องมือแสดงผลคงที่  ในกรณีที่เคร่ืองมือแสดงผลไมคงที่ใหใชคาเฉลี่ยของคาที่อานไดระหวาง
คาสูงสุดและคาตํ่าสุดของการวัดคร้ังนั้น 
(๕) ใหปฏิบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  ซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง  แลวใชคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดสองคร้ัง  
เปนเกณฑตัดสิน” 
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
